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Chelsia Garella NRP 1423014126. Strategi Public Relations PT Cheil 
Jedang Indonesia Pasuruan Dalam Memulihkan Citra Perusahaan Akibat 
Pencemaran Lingkungan. 
 Penelitian ini melihat tentang bagaimana strategi Public 
Relations yang digunakan oleh PT Cheil Jedang Indonesia Pasuruan 
dalam menyikapi tuntutan warga melalui demo yang terjadi berulang kali 
akibat adanya pencemaran lingkungan hingga berakibatkan pada citra 
perusahaan menjadi memburuk. Peneliti menggunakan metode kualitatif 
deskriptif dengan teknik wawancara yang dilakukan kepada divisi Public 
Relations PT. Cheil Jedang Indonesia Pasuruan terkait strategi Public 
Relations dalam memulihkan citra perusahaan. Dengan wawancara yang 
peneliti lakukan, peneliti dapat menemukan strategi-strategi yang 
dilakukan oleh Public Relations PT. Cheil Jedang Indonesia Pasuruan 
dalam upaya memulihkan citra seperti dengan melakukan identifikasi 
pada masalah, kemudian mengambil tindakan untuk tidak memenuhi 
tuntutan warga, kemudian melakukan pemberian dana kompensasi untuk 
perbaikan lingkungan, dan yang terakhir adalah melakukan networking 
untuk membangun kembali hubungan-hubungan yang kurang menjadi 
lebih baik lagi dengan publiknya. 
 
Kata Kunci : Strategi Public Relations, Pemulihan Citra Perusahaan, PT. 














Chelsia Garella NRP 1423014126. Public Relations Strategy PT Cheil 
Jedang Indonesia Pasuruan In Recovering Corporate Image Due To 
Environmental pollution. 
 This study looks at how Public Relations strategy used by PT 
Cheil Jedang Indonesia Pasuruan in responding to the demands of citizens 
through the demo that occurred repeatedly due to environmental pollution 
to result in the image of the company to deteriorate. Researcher use 
descriptive qualitative method with interview technique conducted to 
public relations division of PT. Cheil Jedang Indonesia Pasuruan related 
Public Relations strategy in recovering corporate images. With interviews 
that researchers do, researchers can find the strategies undertaken by 
Public Relations PT. Cheil Jedang Indonesia Pasuruan in an effort to 
restore the corporate image as by identifying the problem, then take action 
to not meet the demands of the citizens, then give a compensation fund 
for environmental improvement, and the last is to networking to rebuild 
the relationships that are less to be better again with the public. 
 
Keywords : Public Relations Strategy, Corporate Images Restoration, PT. 
Cheil Jedang Indonesia Pasuruan, Environmental Pollution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
